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A n u a r i O r n i t o l ò g i c '87 -GOD-
Ï N T H O D U C C I O 
Poc a poc es va d e f i n i n t el que volem que s igui l 'Anuari 
Ornitològic del QOB. En aquest segon número apare ixen noves 
seccions, com "Trebal ls 1 Informes" , "Anellament", "Congresos 1 
reunions" 1 en d a r r e r lloc "Publicacions". 
Pretenlm inc loure dins la secció "Treballs 1 informes" els 
ar t i c l es que ens envi ïn els nostres col· laboradors, 1 rompre a ix í 
amb la tendència que havíem seguit f ins ara, en la qual tot era 
rea l i t za t per l 'equip redactor . 
Dedlcam una secc ió a les tasques d 'anellament de l 'any 
real i tzades a les Balears pel GOB. 
S'ha cons iderat convenient, perquè tots n'estiguéssim i n f o r -
mats, que aparegués un apar ta t on es recol l ís tota la Informació 
sobre a c t i v i t a t s orni to lòg iques en les quals el GOB ha part i c ipat 
d i rec ta o indirectament; f i gura sota l ' epígraf de "Congressos 1 
r e u n i o n s " . 
En d a r r e r lloc, 1 donat l ' e s f o r ç r e a l i t z a t , crelm també 
necessari donar d i f u s i ó a les novetats sobre orni to log ia rebudes 
a la nostra b ib l ioteca , secció que es t i t u l a r à "Publicacions". 
Per al pròxim any, l 'equip de redacc ió creu oportú que la 
data de presentac ió de c i tes o de qualsevol a l t re trebal l s igui 
el 15 de gener, amb l 'objecte que la publ icac ió es fa c i abans i 
no perd i ac tua l i ta t . Els o r i g i n a l s h a u r a n d ' e s tar e s c r i t s a 
màquina o bé en disquets (el nostre sistema és el Word Perfect). 
